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Arbarorum (Traces fuiff e , memorat 
Herodotus) Barbarorum inquam coniuetu- 
do in legem jam defierat, ut, cbm Sobolem 
in auras Mater effudit ,ipfi concita v icin ia ,&  
neceifitudine propioribus, in commune ge­
merent, complorarent j qubd Homo vide­
licet, vitse lacrymabilis, &  cum innumeris Calamitatibus acer­
be tricantis, prolixam, ac miferandam in crucem natus iit: 
Cum verő quis inter vivos efie defiit, Epulum inftruerent, 
collaetarentur5 Qubd perpetem malorum Sarcinam, 8c quam­
dam molem Sifyphi revolubilem , felix pofuei it, qubd e la­
queo , hamóque tot praefocantium, &  jugiter dispungentium 
ad^erforum fefe expediverit. Quae veftra elf fententia A  A . 
nobiliflimi , an contra nobis in obitu clariilimi hujus, ad 
quem iupremis Jufiis honorandum confluximus, Antiffitis, col- 
lugendum fatius , congemendumque fitP Et vero , quod 
in aufpicatiffima illius Nativitate magnopere exultandum 
fuerit , nulla eft ambigendi ratio : immb compluribus de 
Caufiis id abunde fuiife pneifitum, neque memoriam, neque 
famam etiamdum effugit: Quippe hic ille hic erat primigenius 
flos, quem caftiffimus C H R I S T O P H O R Í E R D o D I  
thalamus, foecundum tot florentium Pofterorum viridarium, 
pradignes primitias dedit. Ecquis non tum, vel quem rumor 
percrebrefcens adverterat, fubfuitim geftiveritP divinaverit fi- 
quidem optimus quisque nihil ex illa frugi ftirpe, nili peculia-
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rem furcuiumprocrevifle, qui validum olim in Patri* Colu 
men adolefcat. Nihil ab illa fanda &  mitiflima Arbore /  nifi 
frudum  peramabilem, manfuetudine pietateque leniffimum 
provenille, qu.vertenribus Annis redfe fidiorum odoribus lati: 
refragret N.h.1 de illis amore divinő flagrantibus vifceribus 
profluxifle, nifi germen aliquod coelitiis derivatum , charitate 
conceptum, oratione fotum, ac plasmatum, cumulatáque adio- 
ne gratiarum fulceptum. Nihil denique e Patre illo tot deco- 
ribus exfplendescentibus confpicuo prognatum efle, nifi Filium 
nihilo inferiorem futurum. Nam plerumque alibiét, u tp ri-  
ani partus apprimi hnt congeneres, &  indolem ac lineamenta 
examuffim referant Genitorum. Quidni proinde jure optimo 
multi in Nativitate ejus gavili, quem hodie conferta quorum- 
vis flatuum ac ordinum Concio tumulamus. Plaudere idcir­
co cum Barbaris illis, quorum in principio dicendi memini, 
an mcerere nos addeceat? E t quantum quidem ex iis , quas 
circumftantias vocant, conjicere pronum eft, confpicoruni- 
veifa ceu nubes m pluvias, pendere in Iacrymas , &  ludum  
longe in maximum ire, ac tumefcere. Quid enim ifte ludi- 
hcus Sacerdotum Pontificúmque paratus? Quid ane fbralibus 
umbris fquallentes ? quid tot tantáque Luminaria crepero fui- 
gme funeflum mdantia ? quid acerba h*c Moles , &  triftis 
Mactuna, multo dolore magnifica, fplendidáque? quid Viri 
MationaequePatria: Flos & decora, & SanguisHungarus pneci- 
puus, ac cumprimis iliuftris, pullis amidibus &  velamentis 
obtenebrefcens? Quid vefler A A . vultus grandi mcerore de- 
jedus &  exanguis? quid oculi in fletum turgidi, atque iamde 
fl,liantes? quid ifta omnia, nifi omnino lugendumdTe pal'am 
contendunt, &  Oratorem in transverlum corripiunt, ut lac,-v 
mas porro non Verba fbndat. Sed ille, cui inconcuflus ex 
munere debet efle animus , cui perluadere, non perfuaderi
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Sponfus fuerit Ecclefix Sponfx fux , quam illam concinne , 
& ufqu£ bafilice,, extime perinde , ac intime decorave­
rit , quSim multos Natos, Natásve , laudatiffima fcecun- 
ditate ex ea procreaverit.
Inde, ut ad fcopum propoiiti citra ambages collimem 
& Vobis liquido conftiterit A  A . nobiliilimi, Nuptiis , quam 
etíi alias Sacramento de fe magno , ab Nobilitate ta­
men Sponii plurimum honeftatis accerfi , accenferique. 
Quid enim vero ad decorum ?ad Splendorem quid ? Quid ad 
famam fecerit , ii proletarii nefcio qui caudices illő exte­
ra laudato confortiő vinciantur ? Atqui Sponfum noftrum,
LADISLAUM  ADAMUM ERDöDIUM,il-
lő avito de fanguine fiuxiife , ea claruiife nobilitate, neminem 
unum de Vobis praeterit,qua Gens noftras Superiores Familias
perpaucas, inferiores pleráfque omnes, perceníeat. E R D Ő -
DII , hxc illa inclytiiTima Profapia eft , qux jam gemina ante 
ixcula , illum Prudentix Sapientixtjue confluentem , illud ma­
gnanimitatis , fortunx, folertix , Divitiarum , fummarúm- 
que Amicitiarum prodigium T H O M A M  B A K A C Z IU M  > 
Patrix , Romano Imperio, Eccleiix orthodoxx , Europxque 
adeb univerfx donavit. Nec fine prxfagio , Natale folum >' 
Titulium diőlum , vitam auipicanti obtigit j cujus nomencla­
turam ita demum feftino ad fumma profeőtu im plevit, ut 
quod reliquis natura commune juflit, ipfe proprium fibi rea- 
pfe fecerit. Nofle vultis,quibus Thomas titulis adhuc circiter 
Annum Domini 15 13 .  fuerit iniignitus ? memini me legifle 
fragmentum ex Decretali Viri hujus ornatiflimi Chirographo , 
quod fic habet: Thomas miferatione D ivina T ituli San* 
B i Martini in Montibus, Sacro-SanBoe Rom. Ecclejiae, 
Presbyter Cardinalis , Archi - Epifcopus Strigonienjis, 
Patriarcha Conftantinopolitanus, ad Hungária , Polo- 
nice , Danice, Nor veg m , Suecice R egn a; nec non
Prujjiarn , Rujjiam , Livoniam , Litvániám , Fala- 
chiam 5 Silejiam , Lufatiam , Moraviam ; Tranfyb 
mniam, Sclavoniam, Dalm atiam, Croatiam 9 Mo- 
/m ia m ; Omnesque9& Jin g u la s 9 Regnorum Pro­
vinciarum pr^diffarum  Civitates 9 In fu las, terras, at-
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que Loca illisJu b jeffa, &  alia illis adjacentia, Apof t o-
licce Sedis Legatus de L a te re , & c . En vel lb Ia recen- 
fione Titulorum jam prope delaíTus fum , &  aegre anhelitum 
reciproco : quid fie t , fi m erita, ii exantlata perardua, Sc 
imprimis gloriola negotia , fi iexcenta alia , fingulatim exag­
gerem ? Itaque quum Sc tantae provinciae fuilinendae minimi 
par fim , atque etiam ad alia deproperem , icitote filmmarié 
&  per capita , T H O M A M  B A K A C Z IU M  v ix  ex Ephebis 
(quod ajunt) egreifum,. M A T T H IiE  C O R V IN O  primum 
a Secretis fuiiTe 5 inde in Zagrabienfem , tum in Jaurinenfem 
Pontificatum evedlum , una Sc Aulae Regia! Cancellarium jufi 
iiim eile. Sub U LA D ISLA O  1 1. qui M A T T H L E  pláné 
íucceílerat , Confiliorum omnium particeps , atque arbiter 
fadtus , Jaurinenfem Agrienfi Infula permutavit. A d haec , 
in Duumvirum deledto, lacerrima Regni Corona ceu Cullodi 
credita. Anno iubinde 1497. pro Hyppolito B E A T R IC ÍS  
Reginae Sobrino , ob aetatem minus idoneo , atque Magi liratu 
iponte decedente , confenfu A L E X A N D R I VL Pontificis Ma­
xim i , Archi-Praefui Metropolitanus inauguratus eft. Dein 
fub*Annum 1500. Regis, Sc amicilfimi fibi Veneti Senatus 
prece , ac vocalibus quaquaversum ineritis efficacius peroran­
tibus , Romano Murice taulle erubuit. Pollea verb J U L I O  
Pontifice, vita, muneréque defundtő cumjoanne é Ducibus 
Mefficeis ( qui demum L E O  X . orbem &  urbem Gellis Sc 
Munificentia illullravit ) decem integris fuffragiis, pro fupre- 
mo Mundi Falligio acer aemulus concurrit. A  quo Patriar­
cha Conllantinopolitanus, Sc primus é nollratibus Archi-Epi- 
fcopis , maniura in perpetuos Succeifores praerogativa , Sedis 
Apollolicae Legatus , renuntiatus efi. Sed Sc primus Regni 
Primas cum porredto pariter in liibfequos immortali Jure , 
confalutari emeruit * polleaquam Romanis Metopofcopis in 
triumphum admirationis dudtis Patriam Solpes , immb Solpi_ 
tator optimus revifilfet. Secundum haec, duo aulpicatiffima
Connubia inter L  U D O V I C  U M U L A D ISL A I Natum , Sc 
M A R I A M  M A X I M I L I A N I  Imperatoris Neptem , in- 
térque A N N A M  L U D O V I C I  Sororem , Sc F E R D E  
N A N D U M  M A X I M I L I A N I  Nepotem , Gentium ac 
Populorum catenatae felicitati, magnus Pronubus conciliavit. 
Inde,  S I G I S M U N D U M  Polonix , U L A D I S L A U M
Hungáriáé
Hungáriáé, Reges, L U D O V IC U M  item &  A N N A M  
U L A D IS L A I  Pignora, Viennam Auftriae immemorabili 
plauíii accursúque feftus anteambulo introduxit: atque apud 
Principem D ivi Proto-Martyris A£dem, A N N A M  F E R D L  
N A N D O ,  M A R I A M  L l l D O V I C O  , confuetis Ec- 
cleliae ritibus illigavit, fanctumque hymeneum praecinuit, 
Interek verb dum in Urbe illa , Caeparum perhonora 
Matre , diem ex die ad omnium oblectationem hoipes 
traheret, inAÜdibus, in quibus obverPabatur, RO M A N O ­
RUM IM PERATOR ( quod nemini ulli unquam contigit ) 
ad eum in perPona invifit. Exiftimavit quippe Monarchacon- 
fultiilimus, non aliter Virum illum, jam Orbem celeberrimis 
pacinoribus implentem pro meritb poíTe íüípici atque coli , nifi 
Orbis Vertex, Capútque, hoc eft: CAESAR A U G U S T U S , 
ad eum inviiendum, venerandúmque, Pe Pe demitteret: qui in­
comparabilis ingenii praeftantiá, folertia, ac fide, omnes Ho­
norum gradus emenPus, attonitis univerfis , non maximi mo* 
db Hungáriáé Regni, Ped ad extremum, Rerum Humanarum 
Arbiter , Orbem Coniiliis, atque Operibus fatigaret, cuncta 
nutu regeret, jura, Legationes, Foedera, Exercitum, Praefectu­
ras Regnique arcana, in manu haberet. Hunc ergo STIRPS 
ERDoDIA Hominem, talem tantúmque, vel Numen fatihs 
aliquod ( uti de illo LUDO  VICUS Reftio non abs re edixerat) 
Mundo tulit.
Jam verb non unicum BA K A C ZIU M  ferax illa Virorum 
illuftrium Genefis procreavit : exfplenduit certe femper & 
continendi ordine lectiffimis Capitibus, Arte Martéque , 
Religione, Zelóque , Coníilio , Authoritatéque praecipuis. 
Atque ut nonnullorum de multis reminifcar, PETRUM
ER DÓ DIUM hoc Nomine III. vel perfunctoria periphra 
fi complector. Is poft exhibita in re militari Civilique palma­
ria documenta, vicariam Regis & Caefaris F E R  D I N A N D I  
poteftatem, in Dalmatiae,Croatiae, Sclavoniaeque Regnis pleno 
Jure adeptus, victore ac horribili, &  in perniciem Tureorum 
fevero fplendore minaci Acinace tot palmas mellűit, tot in­
cidit trophaea , ut illum ipfum Acinacem munificus Imperator
gentilitio ERDŐD IORUM Pcuto infculpi fecerit, qub
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nimirum illic, quali pulcherrimis Caedibus defeilus, perenni 
Saeculorum Volumine, lingulare avitae Gloriae monumen­
tum, acveluti coelefte quoddam Ancile conquiefceret. Su o  
ceilit P E T R O  P A T R I ,  Suprema in Praefebfcura T H O - 
M A S ,  Filius, fed illi virtute, atque aulis, geltisque percan- 
tatis, procul dubio antecellit. De quo G E O R G 1U S  C a­
nonicus Zagrabinus, Rerumque Croatiae Scriptor indigena, 
isque nobilis &  perelegans, Epiphonema expromit: Omnium 
Majorum fuorum T H O M A M  Cardinalem fequentium, 
T H O M A M  fuiile majorem. Tempeitate proinde ilia, 
cum THOMAS Praefedhiram adierat, Purpuratus terra­
rum praedo, trabeatusve Pyrata, Tureorum Imperator (quo­
rum truculenta felicitate florentilfimx clariflimarum Gentium 
Monarchiae , vix  Superantibus Nominibus dudum col- 
lapfx , Sc potior Mundi portio fervile jugum accepit,) 
Tureorum (inquam ) Imperator foediilimamLegionumliiarum 
Colluviem  inCroatiam tumultuarib atque improvifb infudit. 
Terrore m ox, incendiis, pecorum juxta &  hominum, ac for­
tunarum rapinis, perculerunt, vallaverunt, pellumdederunt 
quaeque obvia, Nemo erat vel in tuto etiamdum politus, qui 
ad iftud horrifici metűs quaquaversum concurfantis fulmen 5 
deftitutae Patriae praematuras Inferias, Mortisque Nceniam non 
cecinerit 5 qui ve pulcherrimam Provinciam, verae Religionis in­
taminatum Sacrarium, Ottomannico illo turbine, ac fuperfu- 
fae barbariei eluvione interituram, Sc fúfque déque vertendam 
trepida mileratíone non complorárit. Sed incumbenti furvae 
idgenus, &  extremum Patriae in exititlm fefe acuenti, ac per 
latus Croatiae Chriftianam Europam valide pulfanti procellae,
fuumLatus oppofuit THOM AS E R D ö D I U S, qui 
cum perexigua manu, fed animis numerum Supplentibus, ju„ 
ilum tyrannicae luis exercitum, Sc brutam ac belluinam multi­
tudinem ad excidium orbis natam, jamqueillatis cladibusfolitb 
fidentius inlolelcentem, adeb protrivit, u t, quantus quantus 
e lf vicinus Colapi Campus, (verbis utar Georgii, memorati
H iftorici) omnis propemodüm Turcico Cruore m aduerit: 
Amnisque ipfe Cadaveribus refertus, aepermeabile trans- 
ire volentibus iter m iniflransfoedifragi Sanguinis igno-
?ninid redundaverit. V ix  credi potell, quanta voluptate
affece-
affecerit fama tam heroi facinoris, communem Chriftiahorum 
Patrem C L E M E N T E M  V III. qui gaudio colliquescens,
continuo datis ad T  H O M  A M ,  tamquam ad labantis 
Rei Chriftianse firmiffimum Columen , perhonorificis Literis, 
•naviflimae illius Fortitudinis Linus omnium IVlaximus Orator, 
Praeconem egit5 redire fentiens exaggerandis novi Hedoris en- 
comiis, illam folum linguam, per quam Deus Mundo loquitur, 
Juraque didat, reperiri fatis idoneam, atque opportunam»
Exinde vero ( ut mittam opima, quae pro Rebus ad Gen­
tium admirationem praeclarh geftis Congiaria Latiiundiaque 
ab Rege domeftico recepit) PHILIPPUM II Hifpaniarum 
Dominum , Magnanimitatis ejus locuples notitia eb pellexit, 
ut fubmittendis arcanis ad bella tradandaConfiliisTHOM AM  
adfcifciverit, nec non aureo iimul Torque fibi ardius adne- 
xuerit. Sed enim an Ego robuftum illius & praevalidum avitam 
Religionem tutandi Zelum iilentio involvam ? certb lethifera 
hhereiis , quae etiamnum dulcis Patriae noilrae viicera heu ! 
flenda contagione depafcitur, in Illyricum quóque perinde &  
Croatiam virus fuum tendere circiter Annum Domini 1609. 
jam & propalam & licentius in publicis Regni Hungáriáé Co­
mitiis , perfrida fronte , & ore infauftum crepante pertenta­
vit. A t , cum jam jam Hoftis haberet m uros, obftitit Cer­
bereis Conatibus latratibúsque formidandus Inferis Alcides, 
evibratóque repente , jam barbaricis in Jugulis multum obtu- 
fo , & ideo in haerefeos Hydram, tudite verius , quam Enfe ,
conclamavit: Hoc ferro , f i  aliterfieri non poterit pejlem  
iflam a nobis eliminabimus : Trefque nobis adfunt F lu­
v ii: D ravus, Servus , &  Colapis ; é quibus unum no­
vis ijlis Illyrici hojpitibus forbendum dabimus. O didum  
lingulare ! O mafculam , & Herculeam verae Fidei confeflio- 
nem ! O fententiam ! quam univerii Orthodoxi Principes ac 
Dynafhe, Virique publica jurisdidione praediti, ceu tefleram 
menti fixam , crebrb ad ruminandum indidem repofeant. 
Profedb namque imbellis, &  humani fanguinis neutiquamii- 
tibunda Mater Ecciefia, nunquam fatis abortivos ac temere 
pullulantes in vinea Domini Stolones elidet , nili Germano­
rum quoque palmitum, ad id ex Lege DEI obiiridorum , hu­
mana vis & potentia Suppetias ferat.X X X  N e q ue
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Neque jam demiror E R D ö D I A N A  e Progenie, 
Haereieos ex eo tempore his circum in Climatibus latiilime 
graifantis, atque potiffimas etiam Familias corripientis, peiti- 
Jentiá, neminem ullum, uspiam tabuifle t Quoniam verb-At­
avus ille &  fortiílimus &  piiiiim us, praedicandum ejusmodi 
ardorem in Nepotes non delituros merito propagavit, &  in­
didit hereditarium.
Veriim , ut E R D ö D I O R U M  Primores M axi­
mos percenfendi , ( qui permulti funt, atque Diem mihi 
ad alia quoque curtum , eripiunt) finem faciam , ad
C H R I S T O P H O R U M  A N T O N I U M  
defleCto. L A D I S L A U S  ADAMUS  Sponfus no- 
iter, hunc ipie Genitorem , Divorum equidem Senatuscon- 
fulto fortitus eft. Qualis autem is , quantufve audiverit, non 
tam nomine, quam peCtore toto Chriitum ferens, quid fil­
tereit, ut vel innuam j Quum in Decorum ejus Dotumque 
cognitione, quotus, quisque veitrum A A . adeb hoipes iit, 
cujus non praefenti memoriae iingula pene illius adta obver/en- 
tur. Vidiitis Sacrae Regni Coronae Cuitodem , Camerae (u t 
inquimus) Regiae Praeiidem Dapiferorum Regalium Magi- 
í'trum, IntimorúmqueConliliorum Arbitrum , &  tot ornatum 
titulis caeteris eminentem, nunquam tamen a demiilione Chri- 
fiiana alienum. Vidiitis utique Numini dicatas ^Edes, non unas 
fed plerasque omnes3 non alternis, fed quibusvis diebus5 non 
adire tantum, aut k limine íalutare: fed in horas calentiilimos 
anhelitus ducere, ac cernuum ad Famulorum faitidium precari 5 
non precari tantum, fed &  Sacerdoti adorandum Sacrificium 
litanti, quotidie femel ac iterum, volupe miniftrare5 Quin &  
Codicem tali Sacrificio deftinatum , ab Juvenculis ad hocce 
Officium k natura faCtis, obtruiis tandem & nummis emer­
cari. Vidiitis illum k Delubris reducem, vel alias etiam, fimu- 
lacrum M A G N i E  H U N G A R O R U M  D O M I N i E ,  in 
conipeCtu promifcuae Multitudinis ultro citroque commean­
tis, praetereuntem, protinus de curru provolumin genua pro­
l a b i ^  acclini diu Cervice Reginam pervenerari. Vidiitis il­
lum cilicino baltheő aculeis ubertim crudeli, clanculb revin­
ctum, univerfa Templa, nutantibus jam in aetate devexa pedi- 
, bus
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bús frequentare, frugique ejusmodi cruciatu, &  confedrarii, 
naturamque funerantis doloris Imperio,languentem & decidu­
um, inter manus Pediftequorum deferri* Vidiftis tandem il­
lum, eo tempore, quo DEI-Hom inis pro nobis dirfc enedii, 
memoriam recolimus, Cilicio ad vivam Cutem accindium, 
longóque fupplicantium ordini immixtum, Montem Calva- 
iix  ( uti Chriftiane vocitamus) ínfcendiífe , indidemque eo­
dem illo comitatu regreffum (quali cum Chrifto negotium Sa­
lutis confummáfíet) ad Portam lirbis Pifoniae collapfum, bea- 
tiilimum Spiritum emiíiífe. Hanc ille Optimatibus caetéroquin 
Viris exoticam & peregrinam, fed Regi Regum Chrifto ulita- 
tam Vitam dudavit.
Atque inde eft, quod tam pnefignem ftipitem proximb 
contingant, Patremve apprime referant, duo, qui hodie fu- 
perfunt, fpedatiftimi Pofteri : G Á B R I E L ,  &  G E *  
O R G 1 U S  gemina gentis noftrae iidera: ille omnium cele­
briore, Agrienli Mytra praefulgens , in tredecim Provincias 
(quas Comitatus nuncupamus) Paftoralem oculum vigil ex­
porrigit j ille paterno Praeiidis Camerae Regiae, Cuftodisve Sa* 
erae Regni Coronae Munere perfungitur.
Quorum Ego Praeconia lubens perftringerem , ni utra­
que respublica facra aeque, ac profana , id quod animo con­
ceperam, fama, & rerum ab aliis lümrna laude geftarum narratio­
ne prxvertiftet. Sed Sc ipfi video intercedunt , atque ad­
moto labris indice iiientium indicunt : tacerem Ego Laudes , 
cum illi prae eundis diledo Germano fuo lutdificum Leftiim 
inftruerent , & amiciftimis Lacrym is, vi fynceri doloris
elapiis , ob jacturam cariflimi Capitis , honoratas genas 
triftb compulfarent.
Dehinc autem ecquis nili malevolus, aut infra pecudes 
rudis, non aperte profiteatur, E R D ö D I O R U M  C O ­
M I T U M  Propaginem DEO femper Regique Fidelem efle 
quam nobilifllmam , & trophoeis , ac nulla Vetuftatis carie 
vitium faduris Majorum monimentis, complures inclytifli- 
mas inter Profapias eminere : immb immb cum maximis coa-
)( )( )( 2 lefcere
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lefcere. A n non enim idem Stemma eaedem Cerae, &: Incuna­
bula , & ( ut plerique verius arbitrantur ) Stipes idem ,
ERDöDIORUM  cum P A L F I I S ?  P A L F I I S  in- 
quam , Progenie illa , &  inprimis iplendida , deque Regno 
Hungáriáé dudum ac continue inligniter merita : quae Curiae 
Pro-Rcges, íummófque Judices, Bello Curios, aut Hedoras , 
progignere nata , nihil fortunae mediae fuis patitur in Alumnis 
Expendite delicium Orbis noftri vel unicum JO  A N N E M  , 
jam inde , k quo Capulo manum adhibuit, vinci Heroemnefi 
cium , nunc Copiarum Augufti Caefaris in Hungária Archi- 
Strategum. Verum ut & diverticulo redeamus 5 altera , cui 
E R D öD IO R U M  Genus ardiifime innexum eft, Do­
mus eft E S Z T O R A D U M  ian£ omnium, ficuti &  Regii 
Diplomatis confeilione Domuum eundarum vetuihilima; at­
que &  Hunnos ipfos in Pannoniam ingreiTos antevertens, 
qua:, miilis , qui feptem hodie cenfentur , fupremis Comita­
tuum Praeiidibus , unum Croatiae Pro-Regem numerat , il­
lud Jurisprudentiae oraculum: Dein verb S. R. I. Principem 
A N T O N I U M  alterum , Ditione Natuque horentiilimum, 
&  maxima quaeque Patriae pollicentem: alterum E M E R I -  
C U M , Regni Primatem, &  iedis Metropolitanae Strigonieniis 
A rch i- Praefulemj
Et huic igitur praealto Generi SA N G U IS  ER- 
D ÖDIUS fefe penitius infirmavit, quandoquidem GE- 
O RGIU S E R D ö D I U S ( i s , cujus perreverenter 
meminimus) P A U L I  E S Z  T O R  A  D I S  Regni Pro-Regis 
&  S. R. I. Principis, munificentia Liberalitateque celeber­
rimi, pietate lingularis, Confilio iummi, magnificentiilimis 
Facinoribus nunquam emorituri, legitimam natam T E  K É ­
SI A M , Confortem obtinuit.
Jam eapropter in confeiTo efl: ( id,  quod feré ex more 
Gentis magis, qukm Oratoris inftituto locupletius, quam
oportuit , perhibui ) L A D I S L A U M  AD A- 
M Ű M  E R D ö D I U M  Epifcopum Nitri-
enfem ,  Sponfum fuiife citra controverfiam Natalibus longe
maximum
maximum: Quamquam ( quod propius ad Rem praeientem 
pertinet) ea femper inerat fano cuique cögitatio, nőn admo­
dum decoras eiTe Nuptias, ii Sponfus Majorum tantum veluti 
precaria Nobilitate fulgeat, nifi verb Virtute iimul iit nobiliter 
excultus. Manet quippe ignavus, &  ad ramenti ftrepitum pa­
vitans Cervus, tametii Leonis illum exuviis amicias. Manet 
nauci Theriites , tametii Ajacis illum clypeo communias. 
N*e autem Ego Sponfum noftrum k Virtutibus bene multis , 
8c genuinis Corporis animique Bonis , jam poft beatiffimum 
ad immortalitatem traniitum , liberaliter, ac perample com­
mendandum eiTe duxerim. Enim verb facilius repererimus 
qui vivos ac videntes, invidendis Laudibus obruant, fervilí- 
que ingenio per deterrimam adulationem, in fummum Literarum 
dedecus gratificentur 5 quam qui Mortuorum germanas , &  
amplius mendacii non indigas , Laudes , ( quippe cbm nul­
lum obfequii pretium k mortuo fperes ) in longum extendant
Inde ( quod attinet ) videtur L A D I S L A U S  A D A »  
MUS E  R  D Ö DI U S , ad omne decorum , Sandúmque 
ab ipfd liberariore natura fa&us. Quocirca agnatas illi Vir­
tutum omnium, naturaeque gratias, mira communione jam 
inde k Puero confeniiiTe , nemo non fufpexit. Q uas, ut fir­
miores redderet, Senis ( Vrbs eft Italiae ) Aris le primlim ad­
dixit 5 & panapliá Caftitatis obarmatus, adversus inteftinum 
Koftem,  C H R I S T O  Sponfo Virginum , femet authoravit.
Quid non dicam de pellucido illius inde k teneris Inge­
nio , cujus Phosphorus Tyrnaviae, praecipuo Muíarum in nő­
it ratium Domicilio , matutini Radii Viennae Auftriae , meri­
dies in Urbium Dom ina, eluxit. Viennae contortas Philofo- 
phix Raciocinationes enodantem, & plexos argumentorum 
Gordios diiluentem , Summus Monarchá , Literarum aeque ac 
Literatorum Mecxnas Beneficentiilimus , auguftő fuae Collau­
dationis Suffragio dignatus eft 5 auratam praeterea Torquem , 
exquiiitae fapientiae luculentum indicem mafculo illi pedori , 
ceu grandis thefauri Conditorio praetendit. Roma , tum de­
mum , fuprema Theologiae Laurea Caput redimivit : ut cui 
pro Pedore Sydus quoddam honorarium corufcaret, ejufdem 
Vertici jam &  Corolla iniideret, tamquam non vulgari cui­
quam Syderi , fed coronato.
X X  X X  An
An-verb Pietatem, quam Patre traduce fibi cum vita in- 
fufam, accepit5 &  cui ab Uberibus innutriebatur; impun£prae~
teriverim ? profebtb in L A D I S L A O  AD A M O 
E R D ö D I O , A D A M UM , Hominum Parentem 8c 
Parricidam, vix  ego peccaife reor, quantum opinari fas, in- 
tegrumque eft: Ipfe iiquidem fortitus animam bonam, cum 
AEtate Devotionis incrementa iumens, Numini femper in- 
divulfus cohaefit. llndeenim  illud faólum fuiiTe arbitrer, ut 
in RomanoS. Apollinis Collegio, in quod vetus alias obfer. 
van tix ,&  Regularisdifciplinae Archetypum, T yro  advenerat, 
Sacris Tyronibus Moderator, & ad Sandlitatem D u x, praefi­
ceretur? Quod cum ita proculdubibevenerit, mirandumfanb 
videri debet , Romae, in natali Religionis Urbe, inqué illo 
Sandtitatis Theatro, Juvenem alienigenam, &  origine admo­
dum illuftrem, ac molliter (ut fieri amat) e pueritia edudluin 
facem ad San&itatem praetulifle , navumque Authorem exti- 
tiile Probitatis.
Sed reddidit, quod citra injuriam attinere nequierat, red­
didit iolo Patrio fuum Roma Pignus inxftimabile, reddidit
L A D 1S L A U M  ADAMUM ERDöDIUM*
nondum quidem Annis, beneverb prove&aSapientiaconver- 
íatione irrepreheníibili, judiciő defaecato & illimi, moribus pro- 
bifiimis fcitéqne laevigatis, perquam adultum. M ox autem 
atque finibus fe Patriis intulit, ordinatim honores accurrere 
obviam: Quare celeri, non tam propitiae, quam juftificae For­
tunae Rota, praepeti Cervo incitata fauftis &  Avibus, eisdem- 
que fingulis B R D ö D I O R U M  Stemmati Gentilitiis, 
delibatis curfim minoribus Praelaturis, in Epiicopum Ni- 
trienfem, Regnive Procancellarium, iubvehitur. Didicere 
quamprimum univerii, etiam qui limis fortajfTc oculis, &  ob- 
fiipo Capite, properatam felicitatem ferebant, didicere fanb, 
lividam & iiticulofam Ambitionem multum proritantia fubfel- 
lia, Homini Juvenculo, nuper b Scholarum latibulis egreflo, 
haud fortuitb, vel intuitu Sanguinis, fed jure ac meritb elle 
attributa. Nefcio enim quő fatő fieri dicam (ut quidam a it) 
plerosqueMortalium, quos avitae Nobilitatis Splendor, aut 
Honoris dignitas & amplitudo fupra caeteros extulit, adeb flá­
tim
tim fupercilium attollere, caeterosque faílidire, ut ipíl non ex 
Hominum numero, fed quaíié Deorum Concilio eííe delapíí 
videantur. Putant nimirum ( cum Conditione, in quam fubli- 
mati funt) eas locum obtinere non pofié Virtutes, quae quali 
communes &  populares habenturp humanitas videlicet, beni­
gnitas, Sermonis facilitas, atque manfuetudo. Putant de di­
gnitate fibi omnino detrahi, nili Superbia & faftu, & caeteris 
internoícantur. A t verb L A D IS L A U S  ADA'  
MUS ERDőD IUS non mores Honoribus laevorium 
flexit, non intumuit arrogantia, non vultum detoriit, non 
frontem caperavit, non cilia arrexit in fupplices &  adeuntes^ 
non luxui, 8c immemori futurorum licenda: framos laxavit: 
nihilo apud illum iilecebrofa Juventus Coníilii feniő potior 
fuit. Non pompam, nifi quae authoritatem commodb fufti- 
neret, adhibuit. Non etiam avaritiae fordibus Sacratas manus 
collutulavit, non turpia lucella corradere enixus eff. Verum , 
quemadmodum Sol, quum ab ortu altius procurrit, latius 
multifariamque effulgurat: haud aliter ipfe ab illo honorata 
culmine, multiplici Virtutum jubare quaquaverfum protinus 
emicuit. Cundris enim &  vobis praecipui, qui propius illum 
noviftis, exploratum efi, ita abs eo facerdotalem vitam politi­
cae nexam fuiffe, ut haec illi famularetur, illius fummum ellet 
in hanc Imperium: haec illi impedimenta non praefirueretj illa 
contra huic fieret fublidio &  firmamento. Sed quod ante 
omniafufpexerim, atque in pretio reputem, hocce declivi, 
ac propk ruente in malum Saeculo, tot inter laqueos necefla- 
riae confuetudinis, puritatem ex utero Matris elatam, negefiu 
ne obtutu, ne Verbo unquam, temeráíle vifiis, auditusve fu­
it, Homo alias pervenufius , &  ad proliciendas amicitias 
iiiapte natura formatus. Manfuetudine interea cicuri, 8c prae­
dulci Comitate, iummos aeque ac infimos in fui amorem pel­
lexit. Inter haec autem, lacerrima officii Munia, &  divinas 
caerimonias , ingenti animi Voluptate guftuque vel in vultu 
effufo, fiatis temporibus, etiam, cum jam diu iniqua vale­
tudine conflufiaretur, peregit. Sacrisque operatus efi colle- 
cfiione tam impenia, pietate adeo fervida, ut vel adminiftros, 
adftantesve in cultum Numinis accenderet.
X X )(  )( 2 Inclytae
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Inclytae verb ampliílími Comitatus Nitrienfís Provinciae 
ex annexa Epifcopatui praerogativa, fuprema authoritate in­
tendens, Pupillos praefertim ac Viduas, advetsbs aemulos lite 
contendentium, iisque diem dicentium affultus paterni e ve- 
iligio tutatus e il: Quaquam aliasJuftitiam tantopere, tamque' 
religiosb coluerit, ut nemo fanb de illo queri valeat, nili qui 
Juftitiam laedi velit. Quae ad eum potius, ii forte usquam v i­
olata eil, velut ad munimentum,aut vindicem confugit. Pro- 
cancellarius, cum altero, qui primas tenuit, curas univerfi 
Regni graviilimas, ex aequo partiri amabat, aut omninb in 
partem oneris potiorem venit* Atque ita Curiam inter & 
Delubra dividuos dies, aetatemque multam fudate ac laudabi­
liter contrivit: alteroque lacertorum, Remp. Civilem , Sa­
cram altero indefefsfc fulcivit, ut adeo neutra unquam nutave­
rit, quantum fuá intererat.
Advertit Mágnum Caelarem nata ad grandia quaeque, & 
indoles, &  meritum: quorum illa nihila Majoribus minus ha­
b u it , illud Caelarem, quid praemii daret, invitavit. Quare 
aulx Cancellarii muneri admotus e i l , Sed jugi /udore redun­
danti Dignitati. Quoniam verb per morbum , &  proilratas 
ac conclamatas prope vires, haud commode, & pro  virili, le 
polfe fuílinere exiílimaret, aflervatő ufque in fupremum D i­
em titulo , non invitus dimiiit. Vel ex eo peculiari com­
mendatione dignillimus, qubdambitiofá dum alii colluctatione 
prenfant onera , qucisopprimantur, ipfe amolitus eft.
Vnicb proinde morbus invidus furiali ve&e IaCteam For­
tunae viam L A D I S L A O  praeclulit, n e , quod certb 
quisque dudum praefentiebat, fummas Honorum crepidines 
emenfus, fublimi feriret fydera vertice. Quam quidem Fato­
rum improbe obnixorum pervicaciam, profperiore jam nunc 
ElTedo fydera praeterveClus, tranquillus femper,innubisvetu- 
lit Annos facili fexdecim: utpote qui fecum tacitus atque con- 
fultus reputavit, cunCta Mortalium incerta eífej quantóque 
plus quis adeptus eil, tantb illum magis in lubrico verfari; (a) 
brevibusque momentis fumma imis verti polfe. (b ) habere-
que
(a) Tacitus L. a. (b )  Polyb. L. a»
que eas vices Conditionem Mortalium ut adverfa ex fecundis 
ex adveriis fecunda nafcantur. (c )  Unde & nimis eos errare, 
qui profperis in Rebus omnes impetus Fortune ie putant efFu- 
giífe. ( d )  Quamobrem apud illos, in quibus cupido domi­
nandi cunáis affebtibus fuit flagrantior, & quos vanitas fluxae 
gloriae potionatos, captivosve, ludibriofe verfavit per Hono­
rum praecipitia, fi quando liquente cereo pennarum litu, ad 
imum fubiidere, &  praeteritorum recordationem efle acerbam, 
Sc acerbiorem expe<5tationem futurorum. A t L A D I S -
L A U S  AD A M U S  E R D o D I U S  quia non
ipfum Honorespoífederunt,fed ille Honores, quemadmodiim 
fedatb fruitus eil eis 5 ita poflquam per adverfam valetudi­
nem abdicaffet, haud gravate tulit: verum de fua ipe, &  Ope­
ratione fecurus, dum non ingratae Mortis tempus adveniret, 
gloriam retributionis hilaris opperiebatur,
"Nobilem quocirca, atque oppidbilluftremfuifTeSponfurri 
Eccleilae fuae, nedum Genere ab Heroibus duéto, fed & pro­
pria virtute, nemo manifefte, jam non deprehendit: Ad ea 
proin, quae dicere intenderam follicitius jireólá progredior. 
Quid autem, an fidelitatem inter Sponfos &  neceffariam effe, 
&  laudi fingulari vertendam non cenfuerimus ? quam vel brutas 
animantes fanblam habent, naturaeque magiflerio edobtae, nobi? 
quoque inculcant. E11 quippe cum Comparem amiiit*
Singultit patula gemebundus turtur ab ulmo 
Illimem Jitiens ö* pede turbat aquam.
Jam verb quotus quifque Hungáriáé Praefulum eil , cui 
peramabilis Antifles Sponfus noiler , fidelitate in Sponfam 
non omninb antecel luerit ? Tricenis iiquidem Annis 
( de quo fibi nemo unus blandiri valeat) NITRI EN­
SEM hanc fuam pifc, folicitéque rexit Ecclefiam. Aberat qui­
dem interdum , pnefertim quum adhuc Sofpes ageret, & Cu­
ris Regni avocaretur, difiin e retúrque ; fed aberat corpore, hae­
rebat autem attiguus animo : aberat praefentiá , aderat provi-
X )()()( X dentiá •
(c) Sen, Ep. 64. (d) Plin, in Paa.
dentia : Aberat /quemadmodum & Mercator faceftit / qui 
Conjuge ad intervallum temporis reliCta Maria , vaftófque 
finus aequorum trajicit , ad Indos ufque , Srtoftos iydefe Mau. 
ros Navigium appellit, fed murenulas vermiculatas argento, 
fed Stalagmia , fed armillas, & id genus cimelia $ fed Perifce- 
lides, Polymitamque,& auro divitem Cycladem, atque alium 
mundum muliebrem, redux in amplexum occurentis infert, 
ac folitudinis taedia abundi iolatur. Nihilo fecius Sponfus 
quoque nofter: aberat aberat nonnunquama Sponia, atenim 
Paratus illi exteros folerti Spicilegio conquiiivit, Stibium Ce- 
ruífömque peregrinam mercatus e ft: Pigmentarios item ac cae­
latores quam leótiílimos, grandi mercede ab femotis oris con» 
c iv it, ut eam excolerent, ut conveftirent, ut perornarent.
Sufpicitote velim in admirabilem Vultum ejus tametii hodie 
in decumano luCtu atris amictibus multum obnuptx tum ve­
ro liberam pronunciate fententiam , lit ne alius quifquam no- 
ftratium Antiftitum , qui Ecclefiam Sponfam iuam , tam ele­
ganti , verficolore, magnificoque cultu inftruxerit ? Véré ipfa 
tamquam Regina exterarum artat in veftitu deaurato circum­
data varietate. Quid enim iftae fubftruCtiones, &  periftylia , 
quid Tholi & laquearia , vel ipii Cteiiphonti, qui Ephefinx 
DianxTem plum  emolitus eft,invidiam prolicere nata? quid 
aurum, ad tanti metalli vilitatem quaquavershm illitum ? 
quid parietes in perluftre , veniique ludentibus animatum mar­
m or, ignoto do&x Vctuftati artificio lxvigati ? quid piCturx 
fornicem fuffurantes , &  Zeuxi proieCtb, Apellique congeneri, 
manu, vivificatx ac loquentes ? quid Fenertrx dextro fuper 
Latere, ingenua fraude lucem mentientes ? Quid A rx  , ala- 
baftrum apprimé atque ad fpeCtaculum imitantes ? quid facies 
Divorum , nullis Mangonibus imitandx ? quid pavimentum, 
bello , quod temere proculcatis, marmore , teflelatum ? 
quid Chorus ferto fplendore jubilans , &  Angelos, phonafeos 
meritus? quid hocce fuggeftum, vel P A U L U M  ad pro 
Concione dicendum fibi vendicans ? quid hxc fingula, atque 
univería ? mii immortalem ,fanCteque prodigummunificentis- 
fimi Prxfulis in Sponfam fuam amorem, donec Lapis hxrebit 
lapidi, diferté conteftatura fint, necefle eft. Coarguent fed 
item deflectentes Pofteros, iiqui impendia, qux in Sponfam
unicé
unice diligendam ,percolertdamque,elargiri, humano, divinó- 
que jure oporteret 5 In Commeűationes, &  extradia in Serum 
Convivia, in Currus Vanitatis &  Superbiae triumphales, in 
Cornipedes jam dacos, jam tureos, jam indee Campania,Au- 
fturiáque longis itineribus petitos, atque in alia tale genus re­
probi Taílűs oftentamenta, damnate profuderint.
Sed ifta incidentem Caeterum is, quem compendio per- 
cenfui, exterior tantum ornatus fuerit; interiore verő multb 
majore, ac divitiore, fuam Anti fles optimus peramatamSpon- 
iam decoravit, Nöftis, admodum efleveterem, & fapientum 
etiam atque etiam firmatam judicio, atque cum ipiis pene L i­
teris natam Opinionem, utrique Reip. vim Literarum, plu­
rimum conferre, & facra, profanáque omnia,bonis undique 
Verfum protuberantibus foecundare. Quod cum citra laborem 
olim Mitylenafi perviderent, eos, quos bello perdomuerant, 
non alii poenae (author eftiElianus)reddebant obnoxios ,qukm 
ut Liberos fuos Literarum omnino ignaros, ad juftam uique 
aetatem educerent. Omne iispraeíidium fe ademifte rati, iimo- 
db Literas ademiftent. Non abiimilicatapultaChriftianamRe­
ligionem funditus vertere commentus eft, confceleratus Julia­
nus imperator, falvificae Fidei Sacrilegus Rebellis, Hoftisque 
acerrimus: Quippe & hic, eis, qui Chrifti Nomini authora- 
rentur, Sacramentumvo facerent,Literarum Rudia immanium 
Suppliciorum minitatione interdixit. Peripexit enim verő 
Homo inligniter callidus, &  in confcifcendam perniciem acu­
tus, faluberrima literalium in Difciplinarum iEgide poiitum 
eiTe munimentum Rei Chriftianae. Ut adeb , quamdiu vige­
rent ipfae,fiorerentque,Religionem qüoque mole iuaftaturam* 
8c haudquaquam eile labefactandam.
Itaque ciim iftam Literarum praeientiilimam opem, ante 
Oculos mentis ailidub ferret L A D I S L A U S  A D A -  
M  U  S  E R D ö D I U S ,  E p ifc o p u s  N it r ie n f is ,
pro eo, quo erat in Sponfam amore, connixus eft, penitiore 
quoque illam cultu, qui ad animum pertinet, hoc e it : Eru­
ditione excomere. Idcirco Literatos veneratione non medio­
cri complexus eft, &  in paucis charos cenfuit; Termonem cum 
iis diutulb tendere, volupe duxit; eis intima fenfa de quibus 
apud fe controverfatus eft, candore plano detegere, elucidati-
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onemque pofcere, nihil abhorruit Ad haec, neminem ullum 
in Clerum cooptari fivit, nifi de alacri ad literas perdifcendas 
ingenio, beneque morata indole, Severi, incorruptiqué quo­
rum intererat, periculum feciiient. Quo fadlum, ut deledta 
fuae Diaecefeos Juventus, &  Romae, in illo Literarum Empo­
rio, &  Viennae Auftriae, fk Tyrnaviae, Patriis in Athenis^ at­
que hac etiam in Gymnade Nitrienfi e celebratis una, vel ad 
primos accederet, vel antertaret univerfis. Cui ftimulos, gu- 
ltufnve additurus, quo alii Romam commode proficisceren­
tur, comme itum large fuppeditavit: quo item alii fuprema 
pro Laurea, in propatulo, ac cenforio- coram Sapientum Se­
natu , non inglorie decertarent, frequentem, eumque opi­
mum fumptum egeiTit. Unde nil mirum, quot animarum Cu­
ratores, totidem prope laureatos, Doótrinaequk honeftamen- 
tis, ac Iniignibus confpicuos, in Diaecefi Nitrienfi cenferi.
In Capitularium tandem (ut vocant) honoratum Gre­
mium certe adlegit neminem, nifi'meritis locupletem, delafi 
fumque fatigiis: aut fcientia eximium, & ad res gerendas per­
flabilem: qui oneribus, atque expeditionibus cum laude par 
elTet. Adduxerim Ego in medium quemquam ex eis ( fi re­
fert) quin digito commonftrarim &  alterum, qui millenas ani­
mas e Lfcygiae faucibus Haerefeos ereptas, Coelo afleruere. A lii 
fufiolluntur ad Infulas, & fummis Regni Traótatibus, Judiciis- 
ve in teríti n t: Aliicultűs Divorum Zelő domi flagrant, &  ba- 
filico hujusce Ecclefise Splendori fulgore Virtutum fuarum tx  
aequo refpondent.
Nihil igitur demum minoris operae fuerit, quam omina­
ri ,* quot Natos,Natasqub, ex tantopere exculta, femineque 
vivificae eruditionis,& probiflimae Inftitutionisaffatim fcecunda- 
ta Sponfa fua, Sponfus nofter Chrifto procreaverit. Neque 
verb vos latet A A . Terram hancce Promiifionis, hoc Re­
gnum charismatis defuper affluentibus irriguum ac praedives, 
quantum virulenta Hterefis , Bellorum ad malorum effluvia 
fcatebras aperientium injuria, &  Decefforum etiam nofirorum 
( quid enim inficiemur ) incuria , aut pudenda proh 
dolor! conniventiá, defcedarit; quot mentes verae Religionis 
luce praeditas caecarit  ^ quot animas infrunnitaeLibertatis fafci-
Ano
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nőin Naflam pertraxerit: Sed enim (quod mirabile di&u ad­
modum , &  vix credi par iit) L A D I S L A I  A D A -  
M I  E R D o D I I  irrequieta Cura, follicitudine in« 
fomni, accurata providentia, uti juftő calculo iu p putatum e ft, 
quamdiu E p ifc o p a tU -N itr ie n fl potitus eft, quinquies 
dena pluraque millia Ovium palabundarum, inque ridtum 
Averni properantium adMandram reminatae funt, Chriftoque 
repoiitse. Totidem ille totidem ex cariilima Sponia fua Pi­
gnora fufcepit! quő prodigiofő illius Exemplo animentur cae- 
teri, provocentur Poftsri; enarrent autem Coeli gloriam ejus. 
O Genus E R D o D I U M  vere pium ! verfc Deo , Regi­
que foeneratb fidele! O  L A D I S L A U M  A D A -  
M U M  E p ifc o p u m  , verfc unius Uxoris Virum fce- 
cunde famftum , & íandte fcecundum! caftéque ,ac magnificb 
proletarium! qui defertas ab fideratis Angelis Coelorum fedes 
dignis municipibus magna parte complevit: Et totidem fecun­
dum animam, ebque miferabilius mortuos, ad vitam immor­
talem revocavit, Quid ergo, an putetis in ejus obitu vel bre­
viculo moerori locum efle? abiit: Non enimverb obiit, fed 
commigravit, ied peregre profedtus eft in Regionem longin­
quam. A t qub? lectiffima Sponfa fua, de qua longior e tem­
porum tradtu, fidelitate, liberalitate, foecunditatequb facerri- 
m á, quam optime meritus eft, Parafernalia Bona fua (ut in- 
quitis) hoc eft: ftabilem, fempiternumque duraturam integri 
Regni Coeleftis, & appertinentium, Pofteftionem, eidem irre­
vocabili Jure tranfcripfit. Abiit eapropter accipere libi Re­
gnum. Ubi ( quametfi alias non intermoriturum nobis fui de- 
fiderium reliquerit) pace tamen noftra, qui meliora ei, nifi ma­
levole, non inviderimus; ied & ingenti gratulatione compre­
camur; dius jubilet: & qui tantae multitudini author
fuit redeundi ad Juftitiam, fulgeat , JlCUt 
felice in perpetuas aeternitates»
DI XI .

